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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ШКІЛЬНИЙ САЙТ У СТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗНЗ 
 
Сьогодні школа в Україні перестає бути уніфікованою, безособистісною, вона 
перетворюється на соціально-педагогічний комплекс, діяльність якого базується на 
інтересах та потребах дитини. Психолого-педагогічною умовою розбудови моделі 
школи як соціально-педагогічного комплексу є соціальне становлення та розвиток 
творчого потенціалу особистості школяра. Вагомим чинником у цьому процесі, 
виходячи з умов розбудови сучасного навчального закладу, виступає інформаційне 
середовище загальноосвітнього навчального закладу. 
Інформаційне середовище – складова частина і технологічна основа середовища 
навчання [2, с. 15—29] і частина інформаційного простору, а її ключовим компонентом 
виступає комп’ютер, що є засобом здобуття інформації, її обробки і оновлення знань 
[1, с. 22—28]. Основою вихідною ланкою інформаційного середовища навчального 
закладу є офіційний сайт школи, який містить у своїй структурі усю необхідну 
інформацію, орієнтовану на цільові групи її споживачів: школярів, батьків, вчителів, 
спонсорів та ін.  
Шкільний сайт у структурі інформаційного середовища ЗНЗ – ефективна умова 
забезпечення внутрішніх потреб освітнього закладу, зокрема соціально-педагогічних: 
консультування адміністрації, методична робота, позашкільна взаємодія, внутрішньо 
шкільний моніторинг. 
З метою вивчення соціально-педагогічних характеристик інформаційного 
середовища ЗНЗ нами було виокремлено ряд критеріїв оцінки сайту, як ланки даного 
середовища: сайт як лист, сайт як періодичне видання, сайт як місце спілкування, 
врахування інтересів різних цільових груп, контактна інформація для зв’язку зі 
школою, навчальна діяльність, позанавчальна, дозвіллєва діяльність, позашкільна 
взаємодія та проаналізовано сайти шкіл м. Житомира. Були отримані наступні дані: 
лише 15 шкіл із 36 мають власний сайт. Із них повністю відповідають вказаним 
критеріям 5 ЗНЗ (100%): ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 м. Житомира, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. 
Житомира, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 м. Житомира, Житомирський міський колегіум та 
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному 
університеті; 4 ЗНЗ відповідають тільки на 87,5%: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. 
Житомира, Житомирський екологічний ліцей № 24, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 м. 
Житомира та Житомирська гуманітарна гімназія № 1. Лише один загальноосвітній 
навчальний заклад задовольняє соціально-педагогічні характеристики на 75% – Ліцей 
№ 25 ім. М. О. Щорса м. Житомира; на 50% задовольняє критерії тільки Житомирська 
міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. Й. Очерета. Ще менше отримали приватна 
ЗОШ ―Сяйво‖ – 37,5% та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 – 25%. 
Отже, по-перше, значна частина шкіл м. Житомира (21) дотепер не мають 
власного сайту, по-друге, значна кількість тих, які все ж мають сайт, не відповідають 
повною мірою базовим соціально-педагогічним характеристикам. 
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Зважаючи на результати дослідження, було розроблено програму розвитку 
соціально-педагогічної складової інформаційного середовища ЗНЗ. Метою програми є 
створення та розвиток єдиного інформаційного середовища ЗНЗ, формування 
інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу та збільшення частки 
одержуваної інформації за допомогою електронних засобів. Основними завданнями з 
реалізації мети програми є підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних та 
управлінських кадрів, зокрема соціальних педагогів, організація доступу вчителів, 
працівників соціально-психологічної служби та учнів ЗНЗ до глобальних 
інформаційних ресурсів, впровадження в управлінську діяльність, навчальний процес, 
соціально-педагогічну, соціально-психологічну та виховну роботу сучасних 
інформаційних і комунікаційних технологій, розробка безпечного шкільного веб-
ресурсу для учнів, батьків та вчителів. Програма розвитку соціально-педагогічної 
складової інформаційного середовища ЗНЗ розподілена на чотири блоки: 
інформатизація навчального процесу, науково-дослідницька та проектна робота учнів, 
позанавчальна діяльність учнів з використанням ІКТ (інформаційних та комунікаційних 
технологій), використання ІКТ в організаційно-управлінській діяльності, розвиток 
інформаційної інфраструктури ЗНЗ. 
Реалізація програми розвитку соціально-педагогічної складової інформаційного 
середовища загальноосвітнього навчального закладу дозволить максимізувати 
кількість сайтів ЗНЗ м. Житомира та вирішити проблему їх відповідності критеріям, які 
висуваються перед інформаційним середовищем сучасних загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
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